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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมาย 1) เพืÉอ
ศึกษ าการมีส่วน ร่วมของผู้ ปกครองในการพัฒ นา
การศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 2) เพืÉอ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จําแนก





โรงเรียนเทศบาล จงัหวดันครราชสีมา จํานวน 7 โรงเรียน 
ซึÉงได้มาโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเครซีÉ และ 
มอร์แกน จํานวน 361 คน และใช้การสุม่ตวัอย่างแบบการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครืÉองมือทีÉ
ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชืÉอมัÉน เท่ากับ 
0.89 และสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (one-
way ANOVA) 
ผลการวิจยัพบว่า  










 2. ผู้ ปกครองนักเรียนของเทศบาล จังหวัด













 The purposes of this research were 1) to 
study participation of student’s parents for 
education development in municipal schools in 
Nakhonratchasima province 2) to compare participation 
of student’s parents for education development in 
municipal schools in Nakhonratchasima province 
1
ผู้ อํานวยการหลักสูตรการศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
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by gender, age, occupation and education-level 3) to 
study the problems and suggestions of parent’s for 
education development in municipal schools in 
Nakhonratchasima province 
 Data were  collected  by  sending questionnaires 
to the parents in municipal schools in Nakhonratchasima 
province. The number of 7 schools was obtaired is 
by using the table set the sample size clay Krejcie 
and Morgan 361 peopleand Simple Random 
Sampling (Simple Random Sampling) The tool used 
in the research was questionraire with the value of 
confidence of 0.89. Statistics that are used in the 
analysis of the data were standard deviation. t-test 
andF-test (one-way ANOVA) 
The research results were as follow : 
 1. Regarding to the participation of the 
parents in the development of the studyin municipal 
schools in Nakhonratchasima province, the overall 
level was low. When considered in ead area, the 
participation of the parents in the development of 
the study a municipal school in Nakhonratchasima 
level was at least 4 in the order the average score 
ranging from the engagement, benefits of participating in 
the decision, participating in the process, and 
participating in the assessment, respectively. 
 2. Parents of the municipal government in 
Nakhonratchasima. With gender qualifications age 
and career different opinions to participate in the 
development of the study municipal school overall 
does not vary on every side 
 In summary, it was suggested the plan 
development program shouldbe created to promote 
career and revenue for the parental controls from the 
production and sales of products. Municipal should 
open the opportunity for parents to participate in the 
local management of their own by creating a 
development plan together in the community level 























พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2555-2559 : 85-86) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจและมุ่งทีÉจะ
กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนมากยิÉงขึ Êน
โดยพิจารณาจากหมวด 4 หน้าทีÉของชนชาวไทยหมวด 5 
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ในกิจการท้องถิÉน  พ ัฒนาเศรษฐกิจท้องถิÉนและรับ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการตลอดจนทั Êงโครงสร้าง
พื Êนฐานสารสนเทศในท้องถิÉนให้ทัÉวถงึและเท่าเทียมกันทัÉว
ประเทศ และหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิÉนมาตรา 
281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่
ท้องถิÉนตามหลกัการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิÉน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิÉน. 2546) 




การเป็นผู้ นําพัฒนาท้องถิÉนของตนเองให้ชาวบ้านอยู่ดี  
กินดี พึÉงตนเองได้ทุกคนต้องร่วมมือกันมีความเสียสละมี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความ 
สามารถ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิÉน ซึÉงมีความสอดคล้องกบัพระราชดํารัสในพระบาท 










โดยเฉพาะองค์กรระดับตําบล (โกวิทย์  พวงงาม. 2544 : 
281) องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (อปท.) คือหน่วยงาน
ของรัฐทีÉ มีการดําเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลางทํา
หน้าทีÉบริหารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิÉนของตนโดย
ผู้ บริหาร อปท.  เป็นคนในท้องถิÉนทีÉได้ รับเลือกตั Êงจาก
ประชาชนในท้องถิÉนนั Êนๆ ซึÉงการทีÉ รั ฐยอมใ ห้  อปท .
ดําเนินงานได้อย่างอิสระหมายความถึงรัฐกระจายอํานาจลง
มาสู่ระดับท้องถิÉน จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้
จ่ายของรัฐ (ปริญดา สลุสีถิร. 2556 : ออนไลน์) 
 
วัถตุประสงค์ของการวิจยั 











 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êคือผู้ปกครองใน
เขตเทศบาลโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5,876 คน 
(เทศบาลจงัหวดันครราชสมีา. 2558 : ออนไลน์) 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ ผู้ปกครอง
นกัเรียนในเขตเทศบาล จงัหวัดนครราชสีมา จํานวน 361 
คน ซึÉงได้มาโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครซีÉและมอร์แกน (Krejcie& Morgan. 1970 : 607-610) 
หลงัจากนั Êน ผู้ วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampline) เมืÉอผู้ปกครองในเขตเทศบาล 
จังหวัดนครราชสีมา ตอบแบบสอบถามแล้วเสร็จ ผู้ วิจัย




 ตวัแปรต้น คณุลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 
ได้แก่ เพศ วฒุิการศกึษา และอาชีพ 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ซึÉงมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การ




กนัยายน 2557 ถงึกนัยายน 2558 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ ผู้ปกครอง
นกัเรียนในเขตเทศบาล จงัหวัดนครราชสีมา จํานวน 361 
คน ซึÉงได้มาโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครซีÉและมอร์แกน (Krejcie& Morgan. 1970 : 607-610) 
หลงัจากนั Êน ผู้ วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampline) เมืÉอผู้ปกครองในเขตเทศบาล 
จังหวัดนครราชสีมา ตอบแบบสอบถามแล้วเสร็จ ผู้ วิจัย





ความเชืÉอมัÉน เท่ากบั 0.89 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนทีÉ 1 สอบถามเกีÉยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ตอนทีÉ 2 สอบถามเกีÉยวกับการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ในการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีลกัษณะ





5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์
ลกัษณะส่วนบุคคลผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าเฉลีÉย 




การศกึษาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศ 
วฒุิการศกึษา อาย ุและอาชีพ ได้แก่ สถิติค่าที t-test และ 







ผลการวิจยัวิเคราะห์ข้อมลู สรุปได้ดงันี Ê 
 1. กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 369 คน เป็นชาย 
จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 55.28 หญิงจํานวน , ปวช 
จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 31-17 อนุปริญญา, ปวส 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 ปริญญาตรีขึ Êนไป 
จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.23 และอืÉน ๆ (ระบ)ุ จํานวน 
22 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.96 มีอาย ุ18.25 ปี จํานวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.55 อาย ุ26-35 ปี จํานวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.72 อาย ุ36-65 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.64 อายุ 46-55 ปี จํานวน 91 คิดเป็นร้อยละ 
24.66 อายุ 56-65 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.91 และอาย ุ66 ปีขึ Êนไป จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.52 มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 192 คิดเป็นร้อยละ 
52.03 ค้าขาย จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21 รับ
ราชการ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 รับจ้าง
ทัÉวไป จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14 และ อืÉน  ๆ(ระบุ) 
จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.92 
 2. การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการพัฒนา
การศกึษาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัน้อย (X = 2.21) และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจัดทําแผนพัฒนา
การศกึษาเทศบาลตําบลจอหอ จงัหวดันครราชสมีา อยู่ใน 
ระดบัน้อยทั Êง 4 ด้าน 
 2.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนา
การศึกษาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ด้านการมีส่วน
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= 2.14) เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับน้อย
ทกุข้อ 
 2.3 การมีส่วนร่วมขงผู้ ปกครองในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ










อภิปราย ดงันี Ê 
 1. ผลการศกึษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การพฒันาการศกึษาผู้ปกครองเทศบาล จงัหวดันครราชสมีา 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองพัฒนาการศึกษาเทศบาล 





ในการจดัทําแผนพฒันาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา มีค่า 




เ ข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการศึกษ า 
การศกึษาเทศบาลโดยเฉพาะเรืÉองทีÉไม่เกีÉยวข้องหรือส่งผล
กระทบกับตัวเอง ผู้ปกครองคิดว่าตัวเองไม่สําคัญ ไม่ใช่
หน้าทีÉ ไม่มีเวลา เสียเวลา และโอกาสการประกอบอาชีพ 
ในภาพรวมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษายังมิได้เกิดขึ Êนจริงในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับ






ใช้นั ÊนมีปัญหาอุปสรรคทีÉทําให้สิทธิ เสรีภาพ และการมี
สว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่อาจเกิดขึ Êนได้จริง
ในทางปฏิบัติ โดยทีÉพอประมวลสรุปปัญหาอุปสรรคได้ 
ดังนี Ê 1) ยังขาดกฎหมายลูกออกมารองรับหลกัการของ
รัฐธรรมนญูทีÉกําหนด 2) กฎหมายระเบียบต่างๆ ซึÉงออกมา 
บงัคบัใช้ก่อนรัฐธรรมนญู ขาดความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
และหลกัการของรัฐธรรมนญู 3) การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 




กบัรัฐธรรมนญู และ 5) ทศันคติและค่านิยมทีÉแตกต่างกัน
ระหว่างเจ้าหน้าทีÉรัฐและภาคประชาชน ทําให้มีการใช้
และตีความ “การมีสว่นร่วม” ในมิติทีÉแตกต่างกนั 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและ
ความคิดเห็น ต่อการทํางานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ 
(ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ (2547 : บทคัดย่อ) ทีÉพบว่า
ปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อการมีสว่นร่วมทางการเมืองเรียงตาม 
ลาํดบัความสาํคญั ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
การอาศยัอยู่ในเขตเมือง-ชนบท สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสงัคม ข่าวสารและความสนใจทางการเมือง ความเชืÉอมัÉน
ต่อองค์กรอิสระ และประสิทธิภาพทางการเมือง สอดคล้อง 





ฉบับประชาชน” คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2540 บงัคบัใช้มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แต่ใน
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ความจริงแล้วเจตนารมณ์ซึÉงต้องการสง่เสริมคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐนั Êน ยังมิได้เกิดขึ Êน
จริงในทางปฏิบติั ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของโคเฮนและ 
อฟัฮอฟ (Cohen. &Uphoff 1981 : 6) ทีÉกลา่วถึงการมีส่วนร่วม
ของชมุชน หมายถงึ การทีÉสมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วน
เกีÉยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมการตัดสินใจว่า
ควรทําอะไร และทําอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละใน
การพฒันารวมทั ÊงลงมือปฏิบติัตามทีÉได้ตัดสินใจ 3) การมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีÉเกิดขึ Êนจากการ
ดําเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒน์  ลาภจิตร (2550 
: บทคดัย่อ) ปัจจัยทีÉส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหาร
สว่นตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดนครราชสีมา ผลการ 
ศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และการตรวจสอบการดําเนินงานของอบต. อยู่ระดับ
ค่อนข้างตํÉา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ศิริกาญ
วงศ์ (2551 : บทคดัย่อ) วิจยัเรืÉองการศกึษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบรบือ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล 
และเป็นรายขั Êน 2 ชั Êน คือ ขั Êนการลงทุนและการปฏิบัติงาน 
และขั Êนการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดบัน้อย สอดคล้อง






 2. จากผลการเปรียบเทียบผู้ ปกครองในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ทีÉมีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และ
อาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไม่




ในการติดตามผลและประเมินผล อีกทั Êงแผนงานต่างๆ 
ของเทศบาลตําบลเมืÉอดําเนินการไปแล้วประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าทีÉควร จึงมีผลให้ประชาชนไม่
ว่าจะเป็นเพศ วฒุิการศกึษา อาย ุและอาชีพมีส่วนร่วมใน
การจดัทําแผนพฒันาการศึกษาไม่แตกต่างกันสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ พรมณี แสงโยธา (2553 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการวิจัยเรืÉอง การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมใน
การบริหารจ ัดการขององค์การบริหารส ่วน ตําบล 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า เมืÉอศึกษา
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ บ้าน เพศ อาย ุ




ตรวจสอบและติดตามประเมินผล พบว่า ไม่แตกต่างกนั 













งานวิจยัของ ธัญพร เรืองภัทรโชค (2553 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการวิจยั เรืÉอง การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัทํา 
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง 
อําเภอบางระกา จงัหวดัพิษณโุลก เสนอข้อเสนอแนะการ
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บริการจัดการ ดังนี Ê 1) ผู้บริหารควรให้ความรู้แก่ประชาชน 
ให้เห็นความสาํคญัในการจดัทําแผนก่อนจัดทําแผนพัฒนา 















เช่น การสง่เสริม การฝึกหดัอาชีพ 
 4. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมรับรู้
ความก้าวหน้าของโครงการ/ปัญหาและอุปสรรคของ
แผนพฒันาการศกึษา 





























 6. การวิจัยมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการ
จดัทําแผนพฒันาการศกึษาเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา
ครั Êงนี Ê ไม่สามารถครอบคลุมการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
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